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Toteutamme FAIR-periaatteita
Löydän             Saan             Liitän           Käytän
https://www.force11.org/group/fairgroup/fairprinciples
FAIR = järkevät käytännöt 3+2+1
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